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PROCES SAZREVAN.IA RAZLICITIH TIPOVA SaRTI
SECERNE REPE
CACIC N.. KOVACEV L. MEZEI SNEZANA , SKLENAR P.. NAGL NEVENA'
IZ VOD: Sadriojsecera t nese cera (K. Na 1ami no N) za visi od ek oloskih uslova i prnnenjene agro tehnike. u
tstovremeno ova svoj stva .1'/1i bitna obeleija svake sorte. Za odred ivunje tehnoloske zrelosti secerne repe kortst i se
vise paranietara. medu tim osnavl1l S/I sadriuj secera I njegovo iskoriscenj e na koje /lI/ C/I nesece ri. Prace nje
prtnosa kore na i nadz emnog dela i ana h:a kvaliteta korena secerne repe vrsena je u interval ima ad p o 15 dana
pocev ad I . jula do 16. septembra 1999. godine . La ova istraiivunja koris ceno j e -I sorte i 2 eksperime nta lno
II/hI'ida secerne repe . Kao ultrasecerna te izdvajaju se sorta Crve nka 111: , eksperime ntalm htbrid NS Hy 20 sa
sadriaje m secera. II poslednjem roku vadenja . ad 16.28% OdllOSIlO 16 54. Kod sVlII sorti utvrdeno je op adanje
sadriaja KI Na odprvog pre ma poslednjem roku vadenja. a taj pad j e bio narocito izr aien kod sorte Crv enka ut: 1
hibrida NS Hy 20. Kod svih sor tt sa driaj ammo N je do cetvrtog roka vade nja (16. avgu st) rastao. a po tom je
opadao. Visok sudriaj sece ra i nizak sadriaj nes ecera (pose bno Ki Na) uticao je da sor ta Crvenka III: i hibrid NS
Hy 20 . po sle 150 dana vege tactje . tmaju zna tno bolja tehnoloska svojstva ad ostalih sorti. Napred izente
karak tenstike sorte Crvenka lie i eksperime ntalnog liibrida NSHy 20 Cine illpogodnijim ad ostalih sorn : a rane
rokove vadenja.
Kljucn e rcci : secer na repa. sadrzaj sece ra. sudriaj uesecera. iskoriscenje secera. tehn oloska zrel ost.
UVOD: Otkricc hemicara Marggraf-a srcdinom
18. vcka da repa sadrzi sauarozu (trscani secer) kao i
secerna irska i razradcn tchnoloski posiupak dobij anja
sccera iz rcpc od strane Achard-a, nisu bil]dovnljn i da
» Hcla s lcska repa«, sa svcga 6-8% scc era bude
konkur entna secernoj trski (Scdhuayr, 1973).
lntcnziviran jc rad na oplemenjivanj u repc na visok
sadrzaj sccc ra, a prerua Oltm ann-u i Scdlmay r-u
(1976) uspeh jc postignut u drugoj polovini 19. veka
uvodeuj crn u ovaj proccs metoda individualnog
odabiranj a na bazi provere potomslv a. kako jc 10
1856 . godine 0plsao Villllorin . Ovi m melodolll
isko riScenjc ~ecera iz repe sa 7.8% u perioci u
1850- 1859 povcc ano je na 15.(,% u periodu
1900- 1909. dok je prinos korena. u istom periodu,
poraslao sa 23.90 t/ha na 29.50 lfha. Ludecke (1953)
navodi 3 tipa sort i scccrnc repe: E - prinosni lip. Z -
secernali lip i prelaz iZllledll ova dva lipa N - norlllaini
lip . Porcd veceg sadrzaj a secera, Z - lip sorte sc
karakleriSu bolj im Ichnoloskim svojstvima (manj illl
sadr:1:aje m ncseccra) i ranijim dostizanjem lehnoloske
zrc losli . Tehn oloski zre lu repu karaklerise visok
sadr1:aJ Secera i nizak sadrzaj nesecera Slo rezultira
visokim sle penom iskoriscenja secera iz repe. ovi
param clri su u pozilivnoj korelaciji sa duzinom
vegetac ije (Burba i Kas tning. 197 1. Burba j
Nitzschke, 1972). Kao kriterijum tehnoloske zrelosti
scccrne repe uzima se odnos korena i nadzcmnog dela
(treba da je iznad 1.0 . 0.8). zatim odnos sudrzaja
secera (%) : sadrzaju Na (%) x 100 (treba da je iznad
2.0) Prc ma Ludcck-u i Nitzsche-u (1966) na
sazrcvanje secerne repe, pored sorte. uticu vrcmcnski
uslovi (padavine, osuncavu njc i tempe ratur e) i
prirnenj ene agrotchnicke mere. Dubrcnje N izna d
optirnalnih potreba secerne rcpc urice na slmmjcnjc
sadrzaj a sece ra i poveca nje sadrzaja nd ecera
(naroeito K I a-amino N) te dol azi do s!ab lJcg
iskorise6nja Scccra (Burba . 1972; fl,hiller I Wll1ner.
1976). Anal iziraj uci kvalite l Seccrnc repe na
gazdinstvima sa i bez upolre be organskIlI dubriva
Oehrlng ( ! 982) jc ulvrdio du se upotrebmn leenng
svinjskog dubriva. naroeilo u martu i aprilu, snii.ava
sadr:1:aj secera u repi, povecava sad.i.aj ncSecera slo
dovodi do znaeajnog pada iskoriSCenj a Secera.
i\Iaterijal i metod rada
Za ova iSlrazivanja koriscene su ectiri sortc (NS
Hy II. Dana. Dell a I Crvenka mz) i dva
eks perimemalna hibr ida (NS Hy 20 i NS Hy 2 1)
lzvomi naueni rad (original scientific paper)
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sccc rne repe. Ogledje tokom 1999. godinc izvedcn na
Rimskim Sunccvima - oglednom polju lnst ituta za
raturstvo i povrtarstvo , Nov i Sad . Ogled je postavljen
po slucajn om blok sis temu u 3 pon uvlj anj a, sa
medurednim razmakom od 45 em, razmak om biljuka
u redu od 20 em, a povrsma osnovne parcclc iznosila
J C 4.5 m2 Oglc d j e postuvljcn 19. marta . N1 oglednoj
parce h J C primcuj cn a agrotehni ka priru crcna
za hte v ima scc erne repe Poccv od I. j ula, II
rntcrvalim u od 15 dana. vrscnojc u 6 rokova ubiranje i
analizirnnjc korena scccr ne rcpc na sadrzaj secera,
sadrza] K. sadrzaj Na i sadrzuj a-ami no ;'\J, a iz
dobijcnrh rczultata izracunatoj c iskorisccnjc scccra iz
rcpe . Dob ijcni rczult ati s u ob rade ni ana lizo m
varijanse dvotaktor ijalnog oglcda (faktori : sorta i rok
uhiranja).
Rezultati rad a
Sudri uj secera: U pcriod u l .juli-l o.sep tembnr
proscc ni sudrzaj sccera porastuo je sa 12.12% na
15.04%. razlik c u sadrzaju seccra ostvarcnc izmcdu
rokova ubiranja bile S ll sratisticki znacujnc. Kod svih
ispiuv auih sorata ispo lj en jc s lica n tren d pora st a
sad rzaja seccru. Znucajno vcc i su drzaj secc ra od
osta lih sora ta, u sVlm roko vima ubiranja, ima la je
sorIa Crvenka mz i ebpcrimen talni hibrid NS By 20.
a u poslednj cm rok u uhiranj u sadrzuj SCccra 1111 je
iznosio 16.28% odnosllo 16.54% (Tab. I ).
/sko l'/sce llje .vecera /la rep" : S liCno sa drzaj u
scecra isk or iscenjc ; ece ra se u pc-nodu 1.
juli-1 6.seplcmbar povc~alo sa 9.05% na 12.57'Yo. a
ruzlikc u iskorisccnju secera ostvarcnc izmcdu rokova
ubir anj a bile su sratis ticki znacaj ne. Kod svih
ispitivan ih sorata ispoljen je slican tren d poras ta
iskor iscenju secc ra. Znacuino vcce iskoriscenje sccera
od ostalih sorata, u svim rokovim a ubiranja , imala j c
sorta Crvenka mz i cksperimentalni hibrid NS By 20,
sa iskori sccnjem od 13 .85% od nosno 1'1 23%,
ostvarenim u poslednjem roku ubiranja, one Sll irnalc
apsolutno za prcko 1.70% vecc iskorisccnjc seceru od
ostale cetiri sortc (Tab I)
Sadria) K: U periodu l .ju li-1 6. scprembar
sadrzaj K je sa 40 .66 mlllo1/ 100S upao na 2 5.3 1
IIImoI/IOOS, a razlike u sadrzaj u K ostvurcnc izmcdu
rokova ubiranja hile su statisticki znucajnc. Kod svih
ispitivanih sorata ispoljcn jc slican trcnd opadanja
sa drzaja K. Znacaj no nizi sadrzaj K od ostalih soruta,
u svim rokovima ubiranja, imalaje sorta Crvenka mz i
cksperimcntulni hihrid NS Hy 20, sa sadrzajc m K od
22 . 10 mruol/ IOOS odnos no 20.58 mm olfl 00 S.
ostvarcnim LI poslcdnjern roku ubiranja . ove dve sortc
su imale za prcko 3.3 mll101/ 100S nizi sad rzaj ovog
elemcnta od ostalc cctiri sorte (Tab 2)
Sadria] Na: U pcriodu I. juli - 16. scptcmbar
prosccru sadrzaj Na je sa 19.30 mmoi/l OOS opao na
10.06 IIIl11ol/100S , to jc statist icki visokn znaCaj no
Do pada sadrZaja Na doslo je LI drllgoll1 [Oku, a potom
sc sadrzaj ovog elemcnw praktiCno nije menjao. Kod
sv ih isp ilivanih sorata Ispnljen je sl iean trcnd kn.: tanla
sa drzaja Na . Zn aCajno niZi sa drzaj Na nd oswl ib
sora ta , u sv im rokovima ubiran ja, imala je sorta
Cr vc nka mz i ckspe rimen la lni hibr id NS Hy 20
('I'al1.2).
Tab. 1. Krefo lv'e smll'-;0Jtl secera , iskor;scel ya secera i= "orena ie(~erne repe lokom vegelacio/'1ogp enoda
Tab. J.Varia tIOn a/sligar ,,"omen! and pe rcentage UN!J=Ulioll ofsligar f rom s ligar beel rools durl11g'he grow ing season
IlL SUl1a Rok uhiranja - J-I ar\'cstll1g dates
No. VallelY I.juh 16.Juh I avgust 16. avgust 1.sept. 16. sept. Prosek
Sadri,JJ secera. Sucrose content (%)
I Ns Hy 11 II 66 IU 7 12.87 1.](,5 l.H' 14./ 8 \1.9.'
2 Dana 12 02 12.62 1.1.50 14.18 14.00 14.:\7 \ , 45
:; Delta 12 00 12 61 14.17 15.25 14J 8 14 65 L' 84
4 Cr\'enka Ill Z 12 83 1.,.47 14.29 1546 15 19 16.28 14 5')
5 NS Ily 20 12 87 1.1.07 14.52 16 05 1549 16.54 1'\ 7(,
6 NS Hy 21 II , :; 12(J! 1:\ .79 14., 8 140 :; 14.25 1.1 <to
PlOsck 12 12 12.69 13 86 148, 144 2 1504
Solta Rok ubllauJa lnterakc s0I1a!rok
LSD 005 013 0 13 0..1 1 CV(% ) 1."1
00 1 o 17 0 17 042
Iskorj sccI1JC ::'cccra JIll rcpu - Recoverable sugi.U content ('Yo)
I Ns Ily I I 854 9.00 1016 10 99 10 79 II 60 \0 IR
2 Dana 8.78 10 0:1 \082 1147 II 52 11 86 1075
:; Della 8.98 10.OS IL(,() 12.8:; 12 07 1207 I I 27
4 Cr\'cnklJ Ill Z 9.75 11.0; 11 89 12 94 12 79 1:185 12.04
5 NSHy 20 10.06 10 75 12 0:; U77 13 .:!2 142.' 12.,4
(, NS Hy 21 819 10 02 II 15 11.76 II 70 1\84 10 78
Prosek 905 10.15 11 28 12.29 1202 12.57
Snl1a Rok ubllanja hllelake sonaJrok
LSD 0 05 0.14 0 14 0.24 CV (%) 119
00 1 0.19 0.19 0 .12
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Sadri a} a-<1I1l/110 IV: U penodu lj uli- Ie .avgust
prosccni sadrzaj a-amino N jc sa 26.03 mmol/IOOS
porasta o na 33.53 mmol/l 005. da bi u poslcdnjem
roku ubiranj a pao ua 26.14 mmollIOOS . Razlikc u
sadrzaju a-ammo N ostvarcne izmcdu rokova ubiranja
bile su, uglavnom, statisticki znucajne. Kod svih
ispirivanih sorata ispoljcn je slican trcnd kretanja
sadrzaja a-amino N. Sa zna caj no nizim xadrzajcm
a-amino N u poslcdnjcm roku ubirunja izdvaja sc
sortuCrvenka mz ieksperimcntalni hibridi NS I-Jy 20 i
NS Hy 21 (Tab 2)
utvrdcnje veci sadrzuj seccra, manji sadrzaJ ncscceru I
ranijc dost izunje tchn nloskc zrclos ti, a to je u
saglasnosti sa istrazivanjima Nnschc i Winner (1970).
Burba i Nitzschke (1972). Theur er i Doney (19&9) II
kojima jc utv rdc no da sorte Zvtipa ranij e dost izu
tehnol osku zrelos t od sorata E-tipa Nas im
istrazivanjima utvrdcn jc porast sadrzaja a-amino N
do cetvrtog roka ubiranja. a potom opadanjc kao I pad
Na u drugom ruku ubiranj a. a potorn njcg ova
stagnaciju- sto nije u saglasnosti sa rczultarim a vcccg
broj a aurora (Burba i Karsu ng. 197 1: Burb a i
Tab. 2 Kre tonje sadri aja nesecera n korenu secerne rep e tokom veg etacionog pe rioda
Tab. 2. Variation () levels ofnon -sugursfrom :'iugar heel rOOIS d uring 'h e growmg season
H. Sorta Rok ubiranja - Harvestmg dates
No . Vanety I. j uli H, . juli I avgus t 16. avgust I. sept 16 . sept. PlUsek
Sadrill.l K- IIIIII 0111OOS - Potassium - mmo l/I OOS
I NS 111' 11 44 .17 41 78 35 .02 32 .29 ";2.25 30 .75 3604
2 Dalla 4 >5 1 34 .88 3l .34 19.89 28 13 2699 32.46
.' Delta 40 13 34 .0 1 30 02 24 .63 24 .46 2596 2')87
I<I Crv enka Ill Z 38 :17 30 .7 1 2(,,11 25 .65 24 20 22 .10 27.&'15 NS Hl' 20 34 .78 29 .95 28 .13 2 l.n ~ .~ 28 20 .58 26.45
U NS Hl' 2 1 42.97 14.76 :1 1.&7 29 .11 2589 25.46 st.ss
Prosek 40 66 3435 30.45 27 .26 26 .37 25..11
S011a Rok ubirun j a luterak . sona/rok
LSD 0.05 0 .87 0.87 1.50 C V(%) 4 24
0.0 1 I 15 U 5 1'19
Sadrzaj Na - nllnol / IOOS- SOJIUIII - 1II 11101l 100S
I !'IS Hl' I I 19 .13 12.18 1197 8.77 10.61 &.82 119 1
2 Dana 20.93 10 77 12 2:1 9.83 9">5 10.40 12 25
1 Delta 1&.'i7 10 55 '1.74 7.47 &.67 11 9 1 11.22
<I Crvc nka mz 1776 8.95 9.17 715 7.4 0 9.37 1000
5 !'IS Ill' 20 15(,( , 850 8.62 57 1 654 8 89 s 99
6 NS Hl' 2 1 2.135 11.25 10 '15 8 .7 1 &.76 10 95 11 .....' - .,.,
Prosek 19 30 10.17 10 .45 7.'18 &.55 10 06
Sona Rok uhira uja lut erak. sorra/rok
LSD 0 05 0 .61 0 61 I 06 C V(% ) 8 25
00 1 0.&1 0&1 14 0
SadrLa) r, - am mo N-lIlmoIIlOOS
I NS Hl' II 27.08 27.2 7 28 55 :14.48 29 71> 27.25 29.07,
Dalla 26.4 7 27.4 1 2960 .14.70 29 .7 1 27 .'/0 29 (,4
3 De lta 263 0 25 .92 258& 3125 28 .&0 27.97 2769
,I Crveuk a IIIZ 26 15 25 l] 27 .55 n 07 32 .18 251l 28 20
5 !'IS HI' 20 24 .40 25 .08 26.87 .112 0 27.14 22 .68 ~6 , 2~
I> !'IS Ill' 21 25 79 2643 25.10 .14.49 2824 25 .9.1 27.1>6
Pros ek 26 01 2621 27 2(, ~ 3 . 5 :; 29 .11 26 14
So na Rok uh iranja lnt crak . sona/rok
LSD 0.05 0 62 0 62 1 07 CV(%) _, ~ I
0 0 1 0 &2 082 1 42
Diskusija
U ovim istraziv anjim a je utvrdeno da se
produzavanjcm vcgetacionog perioda sadrzaj secera u
korenu secerne repe povcc ava. sadrzaj ncsccera
smanj uj e. ~IO je u saglasnosti sa rezultatima do kojih
su 1I svoj im istra).ivalljima doSIi Ludecke i Nitzsche
(1966), Burna i Kasting (1971) , Burba i Nitzsche
(1972) i mncgi drugi istrazivaci . Kod secernate sorte
Crvenka mz i ekspcrirncutaln og hibrida NS Hy 20
II
Nitzschkc, 1972: Nitzsche i Winner, 1970) u cijim
istrazivanjimu je utvrden o da pruduza vunjem
vegetucionog perioda sadrzaj a-amino NiNa opada
Zakljucnk
Analizirane su kvalitativne karaktcristikc koreua
6 sorti secerne repe u razlicitim rokovima ubirunja . Na
osnovu dobijenih rezultuta u radu mogu se izves n
sledeci zakljucci:
lzuz ev blagog pada sad rzaja sccera i iskorisccnja
secera na rcpu u pctorn roku ubiranja, duzina
vcgctacije j e imala znacajan pozitivan uticaj na
ova svojs tva kod sv ih ispirivan ih sorata.Znacajno
vecim sadrzajcm sccera i iskoriscenjern scccra iz
repe izdvaja se sorta Crvenka I1lZ i cksperimen-
talni hibrid NS Hy 20.
Produzcnjcrn vegetacijc kontinuiran o je opadao
sadrl.aj K ke d svih ispit ivaih sorata.
Do znacajnog pada sudrzaj u Na, kod svih
ispitivanih sorata, doslo je u drugom roku
ubiranja, a potom je sadrzaj ovog elemcntu stag-
nirao .
Sadrzaj a-amino N rastuo je kod svih ispiuv anih
sorata do cctvrtog roka ubiranja, a potom jc
opadao
Znacajno nizim sadrzajcm ncsccera, posebno K i
Na, istice sc sorta Crvcnka I1lZ i eksperimentalni
hibrid NS Hy 20.
Pored boljih tclmoloskih karakter istika sorta
Crvenka I1lZ i cksperimcntalni hibrid NS Hy 20
ranije dostizu tehuolosku zrelost od ostalih
ispitivanih sort i, tc su pogodne za runije rokovc
prerade.
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MAT URING Of DIfFER ENT TYPES Of SUGAR BEET
by
CAC IC N., KOVACEV L.. MEZEJ SNEZANA, SKLENAR P . NAGL NEVENA
SUMAMRY
Levels of sugar and non-sugar (K. Na and amino N) depend on envirnnmcntal conditions and cultural prac-
tices applied. At the same time. these traits are an important characterist ic ofe very cultivar. A number of'parame-
ters arc used to determine the technological maturity of sugar beet, but the main ones are sugar content and sugar
utilization percentage, which is affected by the non-sugars. In the present study, thc monituring of'root yield and the
yieldof the above- ground plant parts and the analysis of root quality were done at IS-day intervalsstart ing on July I
and end ing on September 16, 1999. Used in the study were four cuiuvars and two experimental hybrids of sugar
beet. 'lh e cultivar Crvenka mz and the experimental hybrid NS Hy 20 proved ultrasugary (on the last lifting date.
they had sugar contents 16.28% and 16.54%, respectively). Going from the first to the last lifting date. the Kand Na
contents of all the cult ivars decreased, especially in the cultivar Crvcnka rnz and thc experimental hybrid NS Hy20.
In nil of the cult ivars. the amino N content increased until the fourth lifting date (August 16). when it started to de-
crease One hundred and fifty days into the growing season, thanks to their high sugar content and 101\' level of
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non -sugars (especially K and Naj.the cultivar Crvcnka IlIZ and the hybrid NS B y 20 had cons ider ubly better tech-
nolog ical characteri stics than the other cultiva rs. The aforementioned characteris tics of'C rvcnka mz and NS Hy 20
makc these two ge notypes more s uitable for early lifting dates than the othe r cu ltiva rs.
l'..,
